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デルの妥当性を強く支持する結果である。   







決めた。   
【3］巨視的量子トンネル現象の研究（森下将史）  
ヘリウムユーヘリウム4混合輯の相分離過程でのヘリウム3濃厚相の核生成の研究を行い、  
マクロなスケールでの量子核生成現象という新しい観点からこの間葛を論じた。   





確落された。   




いて室温で行った。   
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